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Ankara Radyosu, ilk işe başladığında, Yenişehir, Sağlık Bakanlığı mahalle­
sinde küçük bir evin alt katında kurulmuştu, PTT'ye bağlıydı. Kadrosu iki kişilik 
ti. Bir müdür vardı, bir de speaker. Müdür Veli Kanık’tı (Orhan Veli’nin babası), 
jpeaker de Ercüment Behzat Lav. Radyo yayım dediğimiz ise, on dakika haber, 
bir saat kadar da plâktan müzikti Orhan Veli, babası dolayısiyle tanışmıştı Ercü­
ment Behzat Lâv ile, beni de tanıştırdı. 1938 yılı idi.
Biz Ercüment Behzat Lâv’ı elbet tanıyorduk, oyunlarından, filmlerinden. Da 
ha lise öğrencisi iken. Raşit Rıza Tiyatrosu ile Ankara'ya geldiğinde seyretmiş.
tik Ercüment Behzat'ı. Behzat Hâki’den 
ayırmak için ona Küçük Behzat derler­
di. Behzat Hâki'ye «Büyük Behzat» de 
melen de sanırım bu karışmayı önle­
mek içindi. Daha önce, Ercüment’i, 
Feriha Tevfik’le çevirdiği filmde gör­
müştük. Adı Orhan idi o filmde. Sev­
gilisi ile sandal gezintisindeyken, kız 
ona sorar, «Orhan, kalbin boş mu?» di­
ye. Bizim Orhan Veli de, ikide bir, 
«Kalbin boş mu Orhan?» derdi Ercü­
ment Behzat'a.
Speakerlığine diyecek yoktu. Türk­
çe'yi onun kadar kusursuz konuşan 
pek az insan vardır sanırım. Ama o gü 
zel Türkçe'sini sahnede biraz vurgu­
lardı «Bu di! böyle konuşulur» gibisin­
den bir iddiası vardı sanki. Diksiyonu­
nu, entonasyonunu abartır gibiydi, 
sahnede. Ama radyoda sezilmezdi bu.
Anlatırlar, bilmem doğru mudur, 
kendisine de kaç kez açmışımdır, gülüp 
geçmiştir hep. Biı sabah radyoda ya­
yın başlamamış. PTT’den sormuşlar 
Ercüment Behzat Lâv’a nedenini. O da 
«İstanbul'dan annem geliyordu, istas­
yona karşılamağa gittim» demiş. «Ne 
var bunda!»
Radyodan neden ayrıldığım bula­
mıyorum şimdi. Ercüment Behzat Lâv, 
Ankara Halkevi Tiyatrosu bölümünde 
rejisör oldu. Bir amatör tiyatro idi bu; 
memuriar, öğrenciler oynarlardı. Yanıl 
ulıyorsam, karşılığında beş on lira a- 
lırlardı gel git masrafı olarak. Sonra 
iki kez biz de oynadık birlikte; ilki 
«Mönna Varına»dır bu oyunların (Ma­
lince Maeterlinck) Ercürent, eşi Mu­
attar Lâv. Orhan Veli ve ben paylaştık 
rolleri. İkincisi, Vefik Paşa’nın «Zor 
Nikâhı» uyarlamasıdır. Gene o kadro 
ile oynadıktı.
Halkevi denilen kurumun büyük 
önemini çok sonra anlamışımdır-, na­
sıl bir boşluğu doldurduğunu, toplum 
yaşamımızdaki kültür üretici, eğitici ro 
iünü şimdi ne etsem anlatamam sanı­
rım. Kitaplığı, tiyatrosu, beden terbi­
yesi ve konferans salonları ile Halke­
vi, Başkentten kasabalara deK, yeni 
Türkiye'nin en önde gelen kültür kale 
lerinden biri olmuştur. Onun Genel Baş 
kanı olan rahmetli Ferit Celal Güven’i 
burada saygı ile anmak isterim. Tanı­
dığım gerçek idealist kişilerden biri de 
odur; yaşamının son gününe değin, 
karakterinin sağlamlığı, halk-severüği. 
umutsuzluğa hiç düşmemesi ve boyu­
na kişiliğini yemlemesi ile Güven, onu 
tanımış olanların belleğinde unutulmaz 
bir am bırakmıştır. Gözüpek bir Ata­
türkçü idi.
Ercüment Behzat’la dostluğumuz, o 
yıldan bugüne, hiç sarsılmadan sürmüş 
tür. Onun ozanlığı mı. yoksa oyunculu 
ğu mu daha ağır basar sorusunu kac 
kez kendime sormuşumdur. Dışardan 
bakarak değil, bir arkadaşı olarak söv- 
1 iyeyim; onun için şiir hızı tiyatrodan 
daha önemli idi Sahneye çıkmadığı 
bir dolu yılı vardır da, şiirle uğraşma­
dığı bir geresi bile yoktur. Ercüment 
Behzat. tiyatroya da. oyuncu olmaktan 
çok bir öğretmen olarak hizmet etti di­
yebilirim. İstanbul Belediye Konserva-
tuvarı’nın tiyatro bölümünü kuran o- 
dur. Başına buyruk olmayı severdi; bu 
yüzden olacak, çalıştığı tiyatrodan sık 
sık ayrılırdı. Belki biraz alıngan, biraz 
da geçimsizdir. Onu çok sevdiğini bil | 
diğim Muhsin Ertuğrul ile neden çekişti 
ğini bir .türlü anlayamamışımdır. «Pa­
paz» derdi onun için. Ne anlama geld' j 
ğini bilemem. Bununla Muhsin’in disir 
linciliği anlatılmak isteniyorsa, tiyatn 
için gerekli değil midir disiplin?
Bunca tanınmışı ığma karşın üne şa 
na hiç düşkün olmadı, alçakgönüllülüğü 
onun terbiyesi idi, hep öyle kaldı. Bin 
lerce şiiri ile başbaşa yaşamak oldu 
onun mutluluğu. Şu anda, sanırım, es 
ki bir şiirini düzeltmekle uğraşmakta 
dır. Kırk yıllık dostuma İyi çalışma­
lar dilerim.
Düzeltme ve bir açıklama:
1— Geçen haftaki «Acelemiz Var 
dı» başlıklı yazımda «Sonra sonra ba 
lo ve dans merakı söndü gitti» tümce 
si «... sürdü gitti» diye, gene o yazıda 
«Arapçanm Türk diliyle yapılışı» kita 
bımın adı «Arapçanm Türk dili ile yazı 
lışı» diye çıkmış.
2— Ondap önceki «Klâsik şiirimiz 
uıi?» başlıklı yazımda sözü edilen Ya
uz Selim’in murabbai üstüne eme İd* 
öğretmen saym Sabahat Bayyurdoğlu’ 
dan da bir mektup geldi. Bayyurdoğb 
da Rüştü Şardağ’m yanlışına değindik 
t°n sonra, ilk dörtlüğün ikinci dize< 
o’an.
Dil asılmağa iver zülfüne canbaz mı k 
dizesi için şunları yazıyor:
«Üçüncü sözcüğü eyür diye okur 
duk. Hocamız Nihat Sami Panarlı bunu 
şitab etmek diye açıklamıştı. Yıllar sor 
ra bu sözcüğün ivmek’ten geldiğini dü 
ş ündüm.»
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